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PRESENTAZIONE
La nona annata (2009-2010) degli Incontri esce puntuale nel segno della continuità. 
Come sempre vi sono contenuti contributi che sono stati presentati e discussi nei 
seminari programmati a margine e a supporto della didattica dei corsi universitari 
e di dottorato. È per noi motivo di grande soddisfazione registrare ancora una volta 
la condivisione dei propositi, la disponibilità e l’amicizia da parte dei relatori che 
continuano a garantire ottimi risultati, scientifici e didattici ad un tempo, all’intero 
programma. Per la pubblicazione i singoli articoli sono stati sottoposti a peer review 
internazionale.
Questo volume, contrariamente ai precedenti, non include gli atti del convegno 
Il calamo della memoria. Riuso di testi e mestiere letterario nella tarda antichità 
che pure si è svolto all’interno del programma annuale delle attività. La scelta di 
pubblicarli in volume autonomo (e su pagine web dedicate) non rappresenta soltanto 
un adeguamento ai suggerimenti dei recensori, ma prende atto della peculiarità e 
omogeneità degli orientamenti della ricerca confermati dal quarto appuntamento di 
studiosi della tarda antichità e della specificità delle metodologie discusse e applicate.
La dr. Sabina Magrini, direttrice della Biblioteca Statale di Trieste, ha sostenuto 
l’iniziativa e la pubblicazione.
Anche la realizzazione di questo numero è fatica particolare della dr. Simona 
Ravalico che ha curato ancora gli indici.
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